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La Biblioteca Digital Clásicos T avera es una iniciativa de la Fundación MAPFRE 'PAVERA, una 
de las seis fundaciones promovidas por el Sistema MAPFRE para el desarrollo de actividades de inte­
rés genera] en distintas áreas profesionales y culturales.
La Biblioteca Digital Clásicos T avera tiene como objetivo principal difundir, a través de la edi­
ción electrónica, un amplio y valioso conjunto de obras impresas que, por su especial y reconoci­
da relevancia, pueden considerarse imprescindibles para el conocimiento de diversos temas y 
periodos de la historia de los países que integran la Comunidad Cultural Iberoamericana En con­
creto, en un total de 79 discos CD-Rom Clásicos T avera recoge la reproducción, en formato' 
facsimilar, de alrededor de 1.800 titulos, en su mayoría editados antes de 1900 y reproducidos, salvo 
contadas excepciones, de forma integra.
Iniciado en 1997, Clásicos T avera representa uno de los principales proyectos desarrollados a 
lo largo de los últimos años por la Fundación. Por las características de su planteamiento y sus 
aspiraciones cientilicas e institucionales expresa de forma ejemplar los objetivos y el modo de 
actuación que han marcado la trayectoria de esta Fundación desde sus orígenes.
La idea original de este proyecto surgió, hacia 1996, en la Fundación Histórica Tavera —anterior 
denominación de Fundación MAPFRE TAVERA— como continuación, a su vez. de las iniciati­
vas de mecenazgo cultural en el ámbito ¡beroamericanista que había venido desarrollando, desde 
su constitución en 1988, la Fundación MAPFRE América, promovida, como lo sería más tarde la 
Fundación Histórica Tavera, por Don Ignacio Hernando de Larramendi, fundador del Sistema 
MAPFRE y su máximo ejecutivo hasta 1990. Bajo su impulso entusiasta, la Fundación MAPFRE 
América se sumó entonces a la dinámica conmemorativa del V Centenario poniendo en mar­
cha, entre otros destacados proyectos, las Colecciones M A P F R E  1492: un conjunto de 246 
monografías sobre distintos aspectos de la historia de Iberoamérica y de la Península Ibérica. Rea­
lizadas por especialistas de todo el mundo, principalmente del ámbito iberoamericano, aquellas 
Colecciones representaron una de las más reconocidas aportaciones del mecenazgo en el V Cente­
nario y fueron amplia y generosamente distribuidas, a través de una campaña de donaciones ins­
titucionales, entre más de 300 instituciones iberoamericanistas de todo el mundo.
Con idéntica perspectiva de globaüdad iberoamericana en los contenidos y máxima difusión institu­
cional, se puso en marcha Clásicos T avera. En la iniciativa quedaba reflejada, además, otra de 
las señas de identidad de la Fundación: la intensa implicación en la edición electrónica como 
medio difusor de sus realizaciones, una tecnología en la que la Fundación ha sido precursora en 
recurrir a ella como medio preferente de edición.
Así, a lo largo de los años, y bajo la dirección científica del Dr. José Andrés Gallego, investigador 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Clásicos 'Pavera ha ido conformando un 
conjunto, prácticamente único, de reediciones digitales de obras de primera magnitud en el panorama 
de la cultura hispánica.
Para dar cabal cumplimiento a los objetivos de difusión que tanto importan a la Fundación. 
Clásicos T avera se ha donado a más de 150 instituciones iberoamericanistas de todo el mundo, 
principalmente de los países integrantes de la Comunidad Cultural Iberoamericana: bibliotecas 
nacionales, universidades, academias, centros de investigación, que han podido de este modo
acceder a un corpas de obras esenciales, en general de escasa presencia en los fondos bibliográfi­
cos y que resultan, además, de difícil y costosa adquisición en el mercado.
Al difundir en tantos lugares, entre investigadores, estudiantes y especialistas de escuelas de pen­
samiento tan diversas, un conjunto tan variado de herramientas intelectuales, Fundación MAPFRF 
TAVKRA confia en contribuir a una de las más señaladas aspiraciones que guian sus acciones insti­
tucionales: la progresiva superación de las muchas fronteras invisibles {las tradiciones historiográficas, 
la marginación en las redes del conocimiento, la carencia de recursos,..) que han limitado el conoci­
miento recíproco de su cultura y su historia entre las sociedades iberoamericanas. Desde este punto 
de vista. C lasicos T avera se presenta como una propuesta abiertamente sintonizada con el 
Ímpetu globalizador de nuestro tiempo.
C lásicos T avera ha sido posible gracias a un intenso y constante esfuerzo de instituciones y per­
sonas. En el terreno institucional, ha resultado esencial la colaboración prestada por la Biblioteca 
Nacional de España, de cuyos fondos bibliográficos proceden la mayoría de las obras reproduci­
das en la colección. Cuando se hizo necesario, también nos brindaron con generosidad sus fondos 
la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid y la Biblioteca Hispánica (AECI).
En el terreno personal, nuestro agradecimiento se dirige ante todo hacia los compiladores de los 
volúmenes de la colección, que respondieron a nuestra invitación ofreciéndonos el más valioso de 
los esfuerzos: reducir a unos cuantos titules lo esencial de sus innumerables lecturas, escoger, entre 
tamas como han tenido, las mejores compañías de su largo esfuerzo investigador.
Junto a su interés científico y cultural., Clásicos T avera tiene también una clara vertiente tecno­
lógica y sus características técnicas han representado una interesante aportación a la edición en 
formato digital. Todo ese complejo proceso de la edición electrónica quedó en manos de la empre­
sa DIGIBIS, que lo ha resuelto con la calidad y la originalidad tecnológica que imprime a todos 
sus productos.
Por último, quienes desde la Fundación MAPFRH TAVERA han participado en este proyecto, 
poniendo a lo largo de todo este tiempo su más animoso y constante empeño, confian en que este 
esfuerzo merezca la confianza de las instituciones y las personas a las que va dirigido y sirva, en 
definitiva, para un mejor y más libre entendimiento entre nuestras sociedades.
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Características Técnicas
La Biblioteca Digital C lásicos T avera puede instalarse en cualquier PC que disponga de un 
mínimo de 8 Mb de memoria RAM (recomendado 16 Mb) y cuente con el sistema operativo Win­
dows 3.1o superior y espacio libre en disco local de más de 10 Mb, monitor VGA (recomenda­
do SGVA, resolución 800 x 600, 256 colores), lector de CD-Rom local o en red.
El programa permite ver los libros digitalizados como si se tuvieran en las manos, utilizando herra­
mientas que facilitan su lectura (zoom, rotación, brillos, contraste, etc.).
El programa presenta, entre otras posibilidades, un listado o sumario de las obras que contienen 
los CD-ROM seleccionados. Este Sumario puede ordenarse alfabéticamente, tanto en orden 
ascendente como descendente, por los distintos campos del listado y aumentar o disminuir el 
tamaño relativo de las columnas de la tabla.
Se pueden hacer consultas dentro de las series temáticas y los CD-Rom publicados en dos ámbitos:
• Los campos que componen el Sumario (Titulo, Autor, Edición, CD-Rom y Serie).
• l .as fichas catalográficas y los índices de las obras.
El programa permite imprimir o exportar las imágenes total o parcialmente a otras aplicaciones.
Es importante tener en cuenta que la base de datos que permite estas consultas se genera de for­
ma acumulativa; es decir, cada CD-Rom contiene, además de la información referente a sus 
propias obras, toda la información aparecida en los CD-Rom editados anteriormente. Si se va 
a instalar más de un CD-Rom, se debe utilizar siempre el disco cuyo número dentro de la Colec­
ción sea mayor. Este número aparece en la parte inferior del disco y en el lateral de la caja pre­
cedido del código “CT’\
En las “Fichas Catalográficas1' de cada titulo se encontrarán los datos bibliográficos y otra infor­
mación de interés sobre cada obra.
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O BRAS CLÁSICAS PARA LA HISTORIA DE IBEROAMÉRICA (I)
Juan Pérez Tudela y Bueso (Compilador)
ACOSTA, José de. Historia natural y  moral de las Indias. Sevilla: lmpresso en casa de luán de 
León, 1590.
ALCEDO, Antonio de. Diccionario Geográfico-/iisiórico de las Indias Occidentales o .huerica.
Madrid: en la Imprenta de Benito Cano, 1786. 5 vols.
AI.SEDO HERRERA, Dionisio. Piraterías y  agresiones de los ingleses y  de otros pueblos de /atropa.
Madrid: Imprenta de Manuel G. Hernández, 1883.
CLAVIJERO, Francisco Javier. Historia antigua de M éxico y  de su conquista. México: Justo Zara­
goza, 1844. 2 vols.
CORTÉS, Hernán. Cartas y  relaciones de Hernán Cortés. Paris: Imprenta Central de los Ferro- 
Carriles, 1866.
GUMILLA, José de. Historia natural, civil y  geográfica de las naciones situadas en las riveras del río 
Orinoco . Barcelona: en la Imprenta de Carlos Gibert y Tuto, 1791.
JUAN Y SANTACILIA, Jorge y Antonio de ULLOA. Noticias secretas de América. Londres: en la 
imprenta de R. Tayior, 1826.
JUANA INÉS DE LA CRUZ, Sor. Obras poéticas de la M usa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. 
En Madrid: [s.n.J, 1715.
JUANA INÉS DF. LA CRUZ, Sor. Poemas de la única poetisa americana, musa décima... En 
Madrid: en la Imprenta Real, 1714. 2 vols.
LÓPEZ DE VELASCO, Juan. Geografía y  descripción Universal de las Indias. Madrid: Estableci­
miento Tipográfico de Fortanet, 1894.
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Alvar. La relación y comentarios del gaventador... jS.l.j: [s.n.f 
1555.
PALAFOX Y MENDOZA. I ir ludes del indio. [S. 1.]: [s. n.], 1650.
VEGA, Garcilaso de la. Historia genera! del Perú. Córdoba: por la viuda de..., 161 ".
VEGA, Garcilaso de la. L a  Florida del inca. Lisboa: Pedro Grasbeeck, 1609.
VEGA, Garcilaso de la. Primera parte de los comentarios reales: que tratan del origen de los Yucas... 
En Lisboa: en la oficina de Pedro Crasbeeck, 1609.
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TEXTO S CLÁSICOS SOBRE LA HISTORIA DE IBEROAMÉRICA (II)
Juan Pérez de Tudela y Bueso (Compilador)
CAMÓES, Luis de. Os Lvsiadas. Impressos em Lisboa: em casa de Antonio Góyaluez Impressor. 
1572.
CASAS. Bartolomé de las. Obras escogidas de Fray Bartolomé de las Casas: l: Historia de las Indias. 
Madrid: Atlas. 195",
CASAS, Bartolomé de las. Obras escogidas de Fray Bartolomé de las Casas: ¡I: Historia de las Indias. 
Madrid: Atlas, 1957.
COBO, Bernabé. Historia del Nuevo M undo: Tomo 1. Sevilla: [s. n.] (ímp. de E. Rasco) , 1890. 
HERRERA, Antonio de. Descripción de las Indias ocidentales: Tomo I. Madrid: Nicolás Rodríguez 
Franco, 1730.
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HERRERA, Amonio de. Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y  Tierra firm e del 
mar < kéarto: Tomo II. Madrid: Nicolás Rodrigue/. Franco, 1726.
HERRERA. Antonio de. Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra firm e del 
mar Océano: lom o III. Madrid: Francisco Martínez Abad. 1739.
IIERRERA, Antonio de. Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y  Tierra firm e del 
mar Océano: Tomo IV . Madrid: Nicolás Rodríguez Franco, 1739.
[I .OPEZ DE GOMARA, Francisco). L a  Historia general de las Indias y  todo lo acacscido en ellas den- 
de que se ganaron hasta agora y  l a  conquista de México, y  de la uueua España, luí Anucrs: por 
Martin Nució, 1553.
[I .OPEZ DE GOMARA, Francisco]. La segunda parle de la Historia general de las Indias que con­
tiene l a  conquista de México, y  de la uueua España. En Anuers: por Martín Nució, 1554.
VF.IT1A 1 .INAGE, José de. Norte de la contratación de las ludias occidentales. En Sevilla: Por Juan 
Francisco de Blas, 1672.
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TEXTO S CLÁSICOS SO B R E  EL ÁREA ANDINA
Frankjlin Pease García-Yrigoyen (Compilador)
ARRIAGA, Pablo José de. Extirpación de la idolatría del Piro. En Lima: Por Geronymo de Con- 
treras, 1621,
CIEZA DF. LEON, Pedro. L a  crónica del Perú: con tres mapas. Madrid: Calpe, [cop. 1922],
CIEZA DE LEON, Pedro. Segunda parte de la Crónica del Perú: que trata del señorío de los incas 
yupanqttis y  de sus grandes hechos y  gobernación. Madrid: [s. n.) (Imprenta de Manuel Ginés 
Hernández), 1880.
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nando Díaz, 1571.
FERNÁNDEZ, Diego, l a  segunda parte de la historia del Pero... Seuilla: en casa de Hernando Diaz. 
1571.
GARCI A, Gregorio. Origen de los indios de el Nuevo M undo, e Indias occidentales. En Valencia: en 
casa de Pedro Patricio Mey, junto a San Martin, 1607.
GARCIA. Gregorio. Predicación del evangelio en el tro evo orondo, viniendo los /{pastóles. Baeya [Bae- 
zaj: Pedro de la Cuesta, 1625.
MOLINA, Cristóbal de (Cura); MOLINA. Cristóbal de (So-Chantre). Relación de lo fábulas y  
ritos de los Incas: Relación de la conquista y  población del Perú. Lima: [s. n.) (Imprenta y libre­
ría Sunmarti y ca.), 1916.
PIZARRO Y ORELLANA, Fernando. Varones ilustres del N vevo M ondo: descubridores, conquista­
dores. v pacificadores del opulento, dilatado, y  poderoso Imperio de las Indias Occidentales... En 
Madrid: Por Diego Diaz de la Carrera, 1639.
ROMAN, Jerónimo. Repúblicas deI mundo divididas en X X V I I  libws. En Medina del Campo: por 
Francisco del Canto, 1575.
ROMÁN, Jerónimo. Segunda pane de las repúblicas del mundo, divididas en X X V I I  libros. En Medi­
na del Campo: por Francisco del Canto, 1575.
SAI .INAS Y CÓRDOBA, Buenaventura. Memorial de las historias del Nuevo M undo Pero: méritos, 
y  excelencias de la ciudad de los Reyes, Lima... Lima: por Gerónimo de Contreras, 1631.
SALINAS Y CÓRDOBA, Buenaventura. M emorial, informe y  manifiesto del P. F. Buenaventura de 
Salinas y  Cordoia... |S. l.J: |s. n.j, (s. d.J,
XEREZ, Francisco de. Verdadera relación de la conquista del Perú. Madrid: [s. n.] (establecimiento 
tipográfico de Juan Cayetano García), 1891.
SERJIi 1. Iberoamérica en la historia
ZARATE, Agustín de. Historia del descubrimiento y  conqvista de ¡as provincias Jcl Perú, v de los suc- 
cessos que en ella ha anido... En Sevilla: En casa de Alonso Escriuano, 157".
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OBRAS CLÁSICAS PARA LA HISTORIA DEL BRASIL
Leonardo .Antonio Dantas Silva (Compilador)
ABREU, Joáo Capistrano de. O descobrimento do Brasil. [Rio de Janeiro]: Sociedadc Capistrano 
Abreu, 1929.
ABREU. Joan Capistrano de. Capítulos de historia colonial (1500-1800). [Rio de Janeiro]: Socieda- 
de Capistrano Abreu, 1954.
ANTONIL, André Joáo. Cultura e opulencia do Brazil, por suas drogas c m inas, Caín varias noticias... 
Lisboa: Oficina Real Dcslandesiana, 1711.
A RM IT AGE, John. The H istó ty o f Brazil: from  Ote Period o f  the Arrival a filie  P  rugan cu Family in 
1808.,.. London: Smiih. Eider and Co. Cornhill, 1836. 2 vols.
BRANDÁO, Ambrosio F. Diálogos das grandezas do Brasil. Recife: Universidade do Recite, 1962.
CALADO, Frei Manoel. O valeroso lucideno e triunfo da liberdade. Rerife: FUNDARPE, 1985. 2 
vols.
CARDOSO, Vicente Licinio. Á  matgem da histária do Brazil. Sao Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1933.
CARDOSO, Vicente Licinio. Á  ntargem da histária da República. Brasilia: Universidade, 
1924. 2 vols.
JARDIM. Antonio da Silva. A  república no Brazil. Recife: Tvpographia d'O Norte, 1889.
KOSTER. Henry. Trovéis in Brasil. London: Printed for Longman, 1816.
LIMA, Manoel de Oliveira. O imperio brasileño. Sao Paulo: Comp. Mclhoramentos, 192"
LIMA, Manoel de Oliveira. Formando histórica da nacionalidade brasileña. Rio de Janeiro: Editora 
Leitura, 1944.
LIALA, Manoel de Oliveira. Pcmambuco: sen desenvohimento histórico. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1895.
LIMA, Manoel de Oliveira. Dom Jodo V I no Brazil. Río de Janeiro: Typ. do Jornal do commercio 
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ÍN D IC E  de las cosas mas notables que se hallan en las quatro partes de los Anales... Caragoya [Zara­
goza]: Por luán de Lanaja, y Quartanet, 1621.
ZURITA, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón: Tomo primero. Caragoya [Zaragoza]: por 
Lorenyo de Robles» 1610.
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de Ignacio Aguayo, 1768.
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Cámara. Madrid: En la Imprenta Real. 1788.
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[QUINTANO Y QUEVF.DO, Pedro de). Manifiesto del Obispo de Orense a la nación española. En 
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imprenta de Don Lorenzo José Riesgo Montero, 1804.
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E X E R C IC IO S  públicos de botánica, que tendrán en la pieza de la enseñanza de las casas del Real Ja r­
dín Botánico Don Josehp Longinos, Don Gregorio Bacas, Don Vicente Cervantes y  Don Andrés 
Cuellar... En Madrid: en la Imprenta Real, 1786.
FERNÁNDEZ, Amonio Gabriel. Trigonometría esférica. Murcia: [s. n.j (Imprenta de la Viuda de 
Téruél), (s. d.].
EKRNÁNDEZ-GUHRRA Y ORBE, Aureliano. Deitania y  su cátedra episcopal de Begastri. 
Madrid: fs. n.] (imprenta de Fortanet), 1879.
FUENTES Y PONTE, Javier. Documentaría importante sobre obras públicas en Murcia: siglo 
X V III ... Murcia: [s. n.J (Imprenta de El Diario), 1882.
FUENTES Y PONTE, Javier. M urcia que sifué. Madrid: [s. n.] (Imprenta de la Biblioteca de Ins­
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FUENTES Y PONTE, Javier. Sumario del descubrimiento de los restos de D. Diego Saavedra bajar- 
do. Murcia: [s, n.] (Imprenta de El Diario). 1883.
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(Librería de A. de S. Martin), 1875.
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HUELAMO, Melchor de. Libro primero de la vida y  milagros del glorioso confesor Sant Gines de la 
Xara. Y  de algunas cosas notables que ay en el monasterio... [Murcia]: Impreso en el Convento 
de San Francisco de Murcia por Agustín Martínez. 1607.
LÓPEZ DE AYALA, Ignacio. Therntae archcnicae, sive de balneis ad Archenam in agro murcitano, 
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MARTÍNEZ Y SÁEZ, Francisco de Paula. El doctor D. Marcos Jim énez de la Espada: nota bio­
gráfica leída en sesión pública de la Sociedad Geográfica de M adrid celebrada el 6 de diciembre de 
1898. Madrid: [s. n.] (Imprenta de Fortanet), 1898,
MOROTE PÉREZ, Pedro. Antigüedad, .y blasones de la ciudad de larca, y historia de Santa M aría  
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BONET, Juan Pablo. Redvction de las letras y  arte para enseñar a blar los mudos. En Madrid: Por 
Francisco Abarca, 1620.
Sl'.RIH v m .  lin jíu isiica  y ontcccdcntcs literarios de la Península Ibérica
BORDAZAR DE ARTAZÚ, Antonio. Ortografía española fijamente ajustada a la naturaleza inva­
riable de cada una de las Letras. En Valencia: En la Imprenta del Autor, 1730.
BRAVO GRAXFRA, Gonzalo. Breve discurso, en que se modera la nueva Orihographia de España. 
En Madrid: Por Francisco Martínez, 1634.
BUENO, Diego. Arte nuevo de enseñar a leer, escribir, y  contar principes y  señores. En Zaragoza: Por 
Domingo Gascón, 1690.
BUS I O. Bernabé del. Arre para aprender a leer y  escribir perfectamente en romance y  latín. Conteni­
do en “Biblioteca histórica de la filología castellana" del Conde de la Vinaza publicada en 
Madrid en 1893.
C ASANO V A, José de. Primera parre del arte de escrivir rodas formas de letras. En Madrid: Por Die­
go Diaz de la Carrera, 1650.
CASAS, Cristóbal de las. Vocabulario de las dos lengvas toscana y  castellana. En Venetia (VeneciaJ: 
Vendese en casa de Damián Zenaro mercader de libros, 1587.
CERDAÑA, Francisco Thomas de. Breve tratado de ortkographia ¡atina, y  castellana, sacada del 
estilo de buenos Autores Latinos, y  castellanos, y  del uso de buenos Tipógrafos. Impresso en Valen­
cia: por Silvestre Esparza, 1645.
GURÍ I SOLER, Mariano. A  ¡a nación española sobre reformas ortográficas. Barcelona: [s. n.J 
(Imprenta de Miguel i Jaime Gaspar), 1852.
CUESTA, Juan de la. Libro y  Tratado para enseñar leer y  escriuir breuemeutc y  con gran faá/iilaJ con reta 
pronunciación y  verdadera crrtographia... En Alcalá: En casa de luán Gradan, 1589.
DAVILA, Nicolás. Compendio de Ja ortografía castellana, En Madrid: En la oficina de Francisco 
Martínez, 1631.
ESCRICHE Y MIEG, Tomás. Reforma de la ortografía castellana. Madrid: |s. n.] (Tipografía de 
Manuel Ginés Hernández), 1889.
FLÓREZ, Andrés de. Arte para bien leer y  escrcuir en romance castellano. Contenido en “Diálogo de 
doctrina Christiana entre un Ermitaño y un Niño” publicado en Granada en 155“.
GONZALEZ DE DIOS, Juan. M anual de orl/iographia castellana, que en metro fácil contiene las 
Reglas mas generales de Escribir, i  Acentuar la lengua Castellana, para la mayor claridad, i facili­
dad de los que desean seguir alguna regla en el modo de Escribir. En Salamanca: En la imprenta 
de Francisco García de Honorato i San Miguel, 1724.
GUTIERREZ, Juan Antonio. Ortografía castellana en forma de dialogo, para que los Niños ¡a puedan 
aprender en las Escuelas con mucha facilidad, y  los Maestros enseñarla con la misma ó sus Discí­
pulos. En Madrid: En la imprenta de Juan de Zuñiga. 1732.
HERVÁS Y P ANDURO, Lorenzo. Escuela española de sordomudos ó arte para enseñarles á escribir y  
hablar el idioma español. Con licencia en Madrid: En la Imprenta de Fermín Villalpando, 1 795.
JIMENEZ PATON, Bartolomé. Epitome de la ortografía latina y Castellana. Baeya: Pedro de la 
Cuesta, 1614.
JIMKNO AGIUS, J. Reforma de la ortografía castellana. Madrid: [s. n.) (Tipografía de los hijos de 
M. G. Hernández), 1896,
RORREAS, Gonzalo. Ortografía kasieüana, nueva i perfeta: dirixida a l prinzipe Don Baltasar X . S: 
E l m anual de Epikteto. i la Tabla de Kebes, lilosofos Estoikos. En Salamanca: En kasa de Xazin- 
to Tabemier, 1630.
LÓPEZ Y LEÓN. Juan José. Ortografía de las lenguas castellana y latina. Puerto de Santa María: 
Por D. Femando de I.uque y Levva, 1803.
[LOPEZ DE VELASCO, Juan). Orthographiay Pronunciación Castellana. En Bvrgos: [s. n.). 1582.
MADARIAGA, Pedro. Arte de escribir, ortografía de la pluma, y  honra de los profesores de este magis­
terio. En Madrid: Por D. Antonio de Sancha, 1777,
MAÑER, Salvador José. Tratado ortkographia castellana. En Madrid: En la Imprenta del Rcv- 
no, 1742.
MAÑER, Salvador José. Meihodo breve de orthographia castellana, para con facilidad venir en el ple­
no conocimiento del bien escrivir. Impresso en Cordova: En la Imprenta de Viuda de Esteban de 
Cabrera, 1725. r «u
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MAÑER. Salvador José. MetJwdo ilustrado de las mas precisas reglas de arihographia española, para 
el utas fácil uso, y  perfección de la escritura de este Idioma. En Madrid: Por Antonio Marín, 1 30.
[MARTÍN CORDERO, Juan]. Im  manera de escrevir en castellano, o para corregir los errores gene­
rales en que rodos casi yerran. Contenido en “I .as quexas y llantos de Pompeyo adonde breve­
mente se muestra la destrucción de la República romana'* publicado en AmbcreS en casa de 
Martin Nució en 1556.
MATIENZO, Juan Luis de. Tratado breve, i compendioso, en que se declara la debida, i germina pro­
nunciación de las dos lenguas, Uniría, i Castellana; i las razones que ai, para que muchos vocablos 
no se pronuncien, corito comunmente se pronuncian en España. Hn Madrid: Por Bernardo de 
Villa-Diego, 1671.
M E M O R IA L  presentado a/ R ey Eelipe l l  sobre algunos vicios introducidos en la Lengua y Escritura 
Castellana... Contenido en “Biblioteca histórica de la filología castellana” del Conde de la 
Vinaza publicada en Barcelona en 1893.
MEY. Felipe. Orthographia: Im iucáón para escrivir correctamente assien latín, como en romance. Bar­
celona: Por Sebastian de Cormellas, 1635.
MONROY, Rafael. E l nuevo catón: Ejercicios de lectura para después Je la cartilla. Madrid: Francis­
co Góngora, 1876.
MORALES, Juan Bautista de. Pronunciaciones generales de lengvas, ortografía, escocia de leer. 
Escritor, y  Contar y  Salificación de letras en la M ano. En Moniilla: Por Juan Bautista de Mora­
les su Autor, 1623.
N'HBRIJA. Antonio de. Reglas de ortografía en Ja lengua castellana. Con licencia en Madrid: Juan de
Zúñiga. 1735.
NEBRIJA. Antonio de. Reglas de orthographia en la lengua castellana. (Alcalá de Henares]: (Amao 
Guillen de Brocar], [1517],
01.01). Luis de. Tratado del origen, y  arte de escribir bien. Gerona: En la Imprenta de Narciso Oli­
va. [15??].
PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. Breve tratado de escrivir bien, y de la perfecta Oriographia. En 
Zaragoza: Por los Herederos de Diego Dormer, 1679.
PEREZ CASTIEL. Juan. Breve tratado de la orthographia Española, repartido en tres instrucciones. 
ímpresso en Valencia: (s. n.], 1727.
PEREZ DE NAJERA, Francisco. Orthographia castellana dividida en primera, y  segunda parte a 
modo de Dialogo entre dos niños de la escuela. En Valladolid: Por Luys Sanche/., 1604.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Orthographia española. [Madrid?]: En la Imprenta de la Real 
Academia Española, [ca. 1741].
REA1. ACADEMIA ESPAÑOI .A. Ortografía de la lengua castellana. Madrid: En la Imprenta Real, 
1815.
REMHNTERÍA, Mariano de. Conferencias gramaticales sobre la lengua castellana ó elementos espía- 
nados Je ella. Madrid: (s. n.] (Imprenta de Fucnienebro), 1843.
ROBLES, Francisco de. Copia accenuumt oium sere dictionum... [S. I.]: [s. n.J, [s. d.J.
ROBI .ES, Juan de. Cartilla menor para enseñara leer en Romance, especialmente a  personas de enten­
dimiento en letra llana, conforme a la propiedad de la dicha lengua. En Alcalá: En casa de Andrés 
Angulo, [s. d.].
RODRÍGUEZ DE AUMENTE, Domingo Antonio. Defensorio de la lengua castellana, y  verdade­
ra ortografía, contra los podras tos, bastardos, y  superfluidades de ella... En Granada: Por Nicolás 
Moreno, [s. d.].
ROS, Carlos. Practica de orthographia, para ios dos idiomas Castellano, y l alendaría. En Valencia: 
Por el Heredero de Vicente Cabrera, 1732.
RUÍZ MOROTE, Francisco. Ortografía Castellana: teórica-práctica. Ciudad Real: Reja y Ruiz 
Morote, [1909].
RUÍZ, Benito. Declaración de las bozes i pronunciaciones que ¿ti. en nuestra lengua castellana, i de las 
letras que las manifiestan i exer(itan. Con algunas reglas de Ortografía. En Madrid: Por Francis­
co Sánchez, 1587.
S ALAZAR, Ambrosio de. Espexo general de la gramática en diálogos pura saber la natural y  perfecta 
pronunciación de la lengua Castellana... A Rovcn: Chez Lovys Lovdet, 1627.
SALINAS, Miguel. Libro apologético que defiende la buena y  docta pronunciación que guardaron los 
antiguos en muchos vocablos y  accentos... [Fue impressa la presente obra en Aléala]: [En casa de 
Pedro de Robles y Francisco de Cormellas], 1563.
SÁNCHEZ DF ARBUS 1 AN I h, Manuel. Escuela muda de gramática latina, en las avias Je orto­
grafía, y  prosodia: con las reglas de ortografía Castellana perfecta, y  acentos del A i i sa i y Breviario 
Romano. Kn Ürihuela: Por Maleo Penen, 1672.
SÁNCHEZ MOLINA, Diego, /irte de deletrear, y  leer, los dos idiomas, Castellano y  Latino, por Teó­
rica, y  Practica. Madrid: En la Imprenta de Hilario Santos Alonso, 1789.
SÁNCHEZ MONTERO, Francisco. Escuela de prima ciencia, primera grada, sobre ¡a cual se funda 
la Escala para subirá  la cumbre de la Sabiduría adquirida... Impresso en Sevilla: Por Juan de la 
Puerta, 1713.
SEBASTIAN, Miguel. Onhographia, y  orthologia. En C&ragoca [Zaragoza]: por Juan de I .arum­
be, 1619.
SIMON ABRIL, Pedro, ¡nstrvcion para enseñar a los niños fácilmente el leer y  el escrivir, i las cosas 
que cu aquella edad les esta bien aprender. En Caragoya [Zaragoza]: En la Emprenta de la Viu­
da de loan Encarrilla, 1590.
S O B R E  la Ortografió castellana. Contenido en “Cartas philologicas. Es a saber, de letras hvmanas. 
Varia erudición. Explicaciones de lugares, Lecciones curiosas, Documentos poéticos. Obser­
vaciones, ritos i costumbres, i muchas sentencias exquisitas" por Francisco Cáscales publica­
do en Murcia por Luis Veros en 1634.
VENEGAS, Alejo. Lractado de O rihographiay accentos en las tres lenguas principales. [S. 1.]: |s. n.J, 
1531.
ZEVALLOS, Blas Antonio de. Libro histórico y  moral, sobre el origen, v excelencias del \ob ilissinw  
Arte de leer, Escrivir, y  Contar, y  su enseñanza: Perfecta instrucción para educar a la jubentud en 
virtud, y  letras... En Madrid: Por Antonio González de Reyes, 1692.
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ALDAMA Y GUEVARA, José Agustín. Arte de la lengua mexicana. México: Imprenta de la 
Bibliotheca Mexicana, 1754.
AL VA, Bartolomé de. Canfessionario mayor y  menor en lengua mexicana: y  platicas contra las Supers­
ticiones de idolatría... México: Impreso por Francisco Salbago, 1634.
AQUINO COR I ÉS Y ZEDEÑO. Gerónymo Thomás de. Arte, vocabulario y  canfessionario en el 
idioma mexicano: Como se usa en el Obispado de Guadalajara. Puebla de los Ángeles: En la 
Imprenta del Colegio Real de San Ignacio de la Puebla de los Angeles, 1765.
.-Ir ARENAS, Pedro de. Vocabulario manual de las lenguas castellana y  mexicana. México: H enríce 
Martínez, 1611.
ÁVILA. Fray Francisco de. A rte de la Lengua mexicana, v breves pláticas de los mysterios de .V. S a n ­
ta Pee Catholica... México: Por los herederos de la Viuda de Miguel de Rivera Calderón en el 
Empedradillo, 1717.
BAUTISTA, Fray Juan. Advertencias para los confessores de los naturales. Convento de Santiago de 
Tladlulco: Por M. Ocharte, 1600. 2 vols.
BAUTISTA, Fray Juan. Huehuetlahiolli: que contiene las pláticas... México: Convento de Santiago 
Tlatilolco, 1600,
BAUTISTA, Fray Juan. A  lestt Christo S . N. ofrece este sermonario en Lengua mexicana... México: 
En casa de Diego López Daualos. 1606.
CAROCHE Horado, Arte de la lengua mexicana con la declaración de los adverbios delta. México: 
Juan Ruyz, 1645.
D O C T R IN A  Chrisliana en lengua española y  mexicana: hecha por los religiosos de la Orden de S a n ­
tiago. México: En casa de Juan Pablos, 1548.
GAI .DO GUZMÁN. Fray Diego de. Arte mexicano. México: Por la viuda de Bernardo Calderón, 1642.
GANTE. Fray Pedro. Doctrina Christiana en lengua mexicana. México: En casa de Juan Pablos, 1553.
GAONA, Fray Juan de. Coüoquios de la paz, y tranquilidad christiana, en lengua M exicana. Méxi­
co: Fn casa de Pedro Ocharte, 1582.
GARCÍA ICAZBALCETA, Joaquín. Nueva colección de documentos para la historia de México: 
Tomo segundo: Códice franciscano: Siglo X V I. México: Antigua Librería de Andrade y Mora­
les, sucesores, 1889.
GUERRA, Fray Juan. Arte de la lengua mexicana... Guadalajara: Por la viuda de Francisco Rodrí­
guez Lupercio, 1692.
GUERRA, Fray Juan. Arte de la lengua mexicana: que fue usual entre los indios del obispado de ( iua- 
dalajara y  de parte de los de D urangay Michoacan. Guadalajara: Alberto Santoscoy. 1900.
LASSO DE LA VEGA, I .uis. Httci Tlamahvifoliica omonexiti in Ilhuiem Tlatoca Cihuapilh... Méxi­
co: En la imprenta de luán Ruyz, 1649.
LEON, Fray Martin de. Camino del cielo en lengua mexicana... México: En la imprenta de Diego 
López Dávalos. 1611 .(*)
MIJANGOS, Fray Juan de. Espejo Divino en lengua mexicana en que pueden verse los Padres y  tomar 
documento pañi acertar a doctrinar bien a sus hijos, y  aficionados alas virtudes. México: En la 
Imprenta de Diego López Dávalos, 1607.
(*: Reproducción parcial
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MOLINA, Fray Alonso de. Confessionario breve en lengua Mexicana y  Castellana. México: En casa 
de Antonio de Spinosa, 1565.
¿\ iOl JNA, l;rav Alonso de. cine de la lengua mexicana y  castellana. México: En casa de Pedro Ocharte, 1571.
MOLINA, Fray Alonso de. Confessionario M ayor en lengua Mexicana y  Castellana. México: Por 
Antonio de Spinosa, 1565.
MOLINA, Fray Alonso de. Vocabulario en Lengua Castellana y  ¿Mexicana. México: En casa de 
Antonio de Spinosa. 1571.
MOLINA, Fray Alonso de. A q u i comienza un vocabulario en la lengua castellana y  M exicana. Méxi­
co: En casa de Juan Pablos. 1555.
OLMOS, Fray Andrés de. Arte de la lengua mexicana... [S. I.]: [s. n.J, 1547.
PAREDES, Ignacio de. Promptuario manual mexicano... México: En la Imprenta de la Biblioiheca 
Mexicana, enfrente de San Agustín, 1759.
PEREZ, Fray Manuel. Arte del idioma mexicano. México: Por Francisco de Ribera Calderón, en la 
calle de San Agustín, 1713.
PÉREZ, Fray Manuel, Parot Indiano y  guia ele Curas Je Indios... México: Por Francisco de Rivera 
Calderón, en la calle de San Agustín, 1713.
RINCON, Antonio del. Arte mexicana. México: En casa de Pedro Baüi, 1595.
RIPALDA, Gerónymo de. Catecismo mexicano que contiene toda la doctrina Christiana... México: 
En la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, enfrente de San Agustín. 17¿8.
SAAVEDRA. Fray Marcos de. Confesionario breve activo y  pasivo en Lengua M exicana... México: 
En la Imprenta Real del Superior Gobierno, del Nuevo Rezado, de Doña María de Rivera, en 
el Empedradillo, 1746.
SAHNZ DE LA PEÑA, Andrés. M anual de los Santos Sacramentos... México: Por Francisco 
Robledo, 1642.
SAHAGÚN, Fray Bemardino de. Psalmodia Christiana y  Sermonario de los Sonetos Jcl A ño , en len­
gua Mexicana. México: Con licencia, en casa de Pedro Ocharte, 1583.
SANDOVAL, Rafael. Arte de la lengua mexicana. México: Ramón García Raya. 1888.
TAPIA ZENTENO, Carlos de. Arte novissmia de lengtta mexicana. México: Por la viuda de Joseph 
Bernardo de Hogal, 1753.
YÁZQl EZ G A STELU , Amonio. Arte de lengua mexicana. [S. I.]: Fernández de León, 1689.
VETANCOURT, Fray Agustín. Arte de lengua mexicana... México: Por Francisco Rodríguez 
Luperdo. 1673.
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FIGLE ROA. Antonio. Arte del idioma visaya de Sam ar y  Ivite. Binondo: |s. n.] (Imprenta de Bru­
no González Moras), 1872.
HERREJÓN, Santos. Lecciones de gramática bical-hispana. Binondo: [s. n.J (Establecimiento Tipo­
gráfico de M. Pérez, hijo), 1882.
LISBOA, Marcos de. Vocabulario de la lengua bicol. Manila: |s. n.J (Establecimiento Tipográfico 
del colegio de Santo Tomás), 1865.
LÓPEZ, francisco. Gramática ilocana. Maiabón: fs.n.j (Estab. Tip. Lit. del Asilo de Huérfanos de 
Malabón), 1895.
MENTRIDA, Alonso de. Diccionario de la lengua bisaya, HUigueinay haraya de la isla de Panay. 
(s. l.J: Tomás Oliva. 1841.
NAVES. José. Gramática hispano-ilocana, Tambobong: (s. n.| (Pequeña Imprenta del Asilo de 
Huérfanos de Ntra. Sra. de Consolación), 1892.
PARDO DE TAVERA, Trinidad H. E l sánscrito en la lengua ragalog. Paris: [s. n.J (Imprimérie de 
la Faculté de Médecine A. Davy. Successeur de A. Parent), 1887.
SERIE IX. Fuentes lingüisticas indígenas
PARDO DE 'PAVERA, Trinidad I I. Contribución pura el estudio de los antiguos alfabetos filipinos. 
I .osana: (s. n.] (Imprenta de Jaunin Hermanos), 1884.
S. AGUSTÍN, Andrés de. Arte de h  lengua bical pura U¡ enseñanza de este idioma, Manila: [s. n.] 
(Tipografía de Ramírez y Giraudier), 1879.
SÁ N C H EZ DE LA ROSA, Antonio. Diccionario Itispano-bisuva para las provincias de Samar v 
Ijsyte. Manila: [s. n.] (Tipo-Litografía de Chotré y Com p.), 1895.
SANTOS, Domingo de los. I acabalaría de la lengua tagala: Primera, y  segunda parte [S. 1 | : Tomás 
Oliva, 1835.
TOTANHS. Sebastián de. Arle de la lengua tagala y  manual lagalog para ¡a adminsiracion de los 
Santos Sacramentos. Manila: [$. n.] (Establecimiento 'Tipográfico del colegio de Seo. Tomás, 
á cargo de D. Alamud Ramírez), 1850.
TOTANHS, Sebastián de. M anual lagalog. para auxilio de los religiosos de esta sania provincia de 
San Gregorio Magno. [S. 1.]: [s. n.j, fs, d.J.
V O C A B U L A R IO  de la lengua Tagala. Manila: [s. n.] (Imprenta de Ramírez y Giraudier), 1860.
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AGUIRRE, Domingo de. Tratado histórico-legal del Real Palada Antiguo y  su quarto inicuo... En 
Vienna: Wosffgango Schwendimann, 1725.
ALBO Y M A R TÍ, Ramón. L a  Caridad. Su  acción y  organización en R an clona. Barcelona: Impren­
ta de Subirana Hermanos, 1901.
A N D R ÉS Y PU IG D O LLER S, Pedro de. Planos, memoria y  presupuesto del puerto de Ran clona. 
Madrid: Imprenta de Luis García, 1855.
ANZIZU, Eulalia. Tulles historiques del Real M onesiir de Santa Alaria de Pedralbes. Barcelona: 
Estampa de F. Xavier Altes, 1897.
BAIXERAS, Ángel José. Reforma de Barcelona. Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 1881.
BGFARULL, Antonio de. Guia de Cicerone de Barcelona... Barcelona: Imp. Hispana de V. Casta­
ños, 1855.
[BRUGUERA, Mateo]. Cronicón de Barcelona. Barcelona: [Librería de los sucesores de FontJ, [1861],
CELLES V' AZCONA, Antonio. Discurso que cu la abertura de la escuela gratuita de Arquitectura... 
Barcelona: Imprenta de Agustín Roca, 1817.
CERDÁ, Ildefonso. Cuatro palabras m ás sobre las dos palabras. Madrid: Imprenta de Don Benig­
no Carranza, 1861.
COROLHU, José. Memorias de un menestral de Barcelona (J 792-1854). Barcelona: Ediciones Betis, 
1946.
DURÁN Y SANPERE, Agusti. La casa de la ciudad. Barcelona: Ediciones Aymá, 1943.
ELIAS DE MOLINS, Antonio. Catálogo ilcl Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona. Bar­
celona: Imprenta Barcelonesa, 1888.
FALP PLANA, J. Mosscn Verdaguer: E l Poda: E l Sacerdóf: 1. lióme: El M alalt. Barcelona: Tipo­
grafía <<L‘ Industria)» de Manel Tasis, 1902.
FELIU, Elias. La catedral de Barcelona. Barcelona: Editorial Barcino, 1926.
FLÓREZ, Enrique. España Sagrada: Jomo X X IX :  contiene el estado antiguo de la Santa  Iglesia de 
Barcelona. Madrid: Imprenta de José Rodríguez, 1859.
GILABFRT BRUNIQUER, Esteve. Refació sumaria de la antiga fmulació y cristianismo de la cm- 
tat de Barcelona. Barcelona: Imprenta de “La Renaixensa”, 1885.
GIVANEL MAS, Joan y P. DE GIVANFL, Lluciana. Publicacions periódiques barceloneses escritos 
en llengua catalana des de 1879 a 1918. Barcelona: Impremía Casa de Caritat, 1920.
JORBA, Dionisio Jerónimo de. Descripción de las excedencias de la m uy insigne dudad de Barcelona. 
Barcinonc: Apud Hubertum Gotardum, 1589.
[MARQUJLLF.S, J. dej. Commentaria jacobi de marquiUes super usaticis bardan. Barcelona: Petri 
Hieronymi Murgua a Mendicta, [s. d].
M O M N É  Y BRASÉS, Emest. Discursos llegits en la Real Academia de Buenas le tra s  de Barcelona 
en la reccpció pública... Barcelona: Estampa de la Casa Provincial de Caritat. 191 3.
OSSORJO, Ángel. Barcelona: Julio de 1909: (Declaración de un testigo). Madrid: Imprenta Ricardo 
Rojas, 1910.
PONSICH Y CAMPS, Ramón de. Vida, martyrios, y  grandezas de Santa  Eulalia. En Madrid: Ofi­
cina de Blas Román, 17"70.
PUIG Y CADAFALCH, J. y MIRFT Y SANS, J. FJ Palau de la D iputado General de Catalunya. 
Barcelona: Extret de l‘ Anuari de l lnstitut d ’Estudis Catalans, 1911.
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febrero de 1817. Santiago de Chile: Impreso en casa del autor, 1891.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en México: epitome (1538-1810). Sevilla: Imprenta de E. Ras­
co, 1893.
MEDINA, José Toribio. Brevísimo epitome de la imprenta en M anila ¡ 1593-1810). Madrid: Viuda 
de M. Minuesá de los R ío s , 1896.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en M anila desde sus orígenes hasta 1810: adiciones y  amplia­
ciones. Santiago de Chile: Impreso y grabado en casa del autor, 1904.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en Bogotá (1739-1821): notas bibliográficas. Santiago de ('h i­
le: Imprenta Elzeviriana, 1904.
MEDINA, José Toribio. L ¡ imprenta et¡ Cartagena de Indias (1809-1820). Santiago de Chile: 
Imprenta Elzeviriana, 1904.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en La Habana (1707-1S10!. Santiago de Chile: Imprenta 
Elzeviriana, 1904.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en M anila desde sus orígenes hasta 1810. Santiago de Chile: 
Impreso y grabado en casa del autor, 1904.
MEDINA, José Toribio. Notas bibliográficas referentes a las primeras producciones Je ¡a imprenta en algu­
nas ciudades de la América española (1754-1823). Santiago de Chile: Imprenta Elzeviriana. 1904.
MEDINA. José Toribio. l a  imprenta en M etida de Yucatán ('1813-1821i: notas bibliográficas San­
tiago de Chile: Imprenta Elzeviriana, 1904.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en Guadalajara de México (1793-1821/: notas bibliográficas, 
Santiago de Chile: Imprenta Elzeviriana. 1904.
MEDINA, José Toribio. l a  imprenta en Veracrus (1794-1821): notas bibliográficas. Santiago de 
Chile: Imprenta Elzeviriana. 1904.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en Oaxaca (i 720-1820): notas bibliográficas. Santiago de < 'hi­
le: Imprenta Elzeviriana, 1904.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en Arequipa, E l Cuzco, Trujillo... 1820-1825: natas bibliográ­
ficas. Santiago de Chile: Imprenta Elzeviriana, 1904.
BIBLIOTECA DIGITAL CLÁSICOS TAVERA'. Catálogo d« títulos digitalizados
MEDINA, Jóse Toríbio. luz imprenta en Quilo (1760-1818): notas bibliográficas. Santiago Je Chile: 
Imprenta Elzeviriana, 1904.
MEDINA, José Toribio. l a  imprenta en Caracas (1808-1821): notas bibliográficas. Santiago de Chi­
le: Imprenta Elzeviriana, 1904.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en M éxico (1539-1821). Santiago de Chile: Impreso en casa 
del autor. 19070-1912. 8 volúmenes.
MEDINA, José Toribio. l a  imprenta en Puebla de los Angeles (1640-1821). Santiago de Chile: 
Imprenta Cervantes, 1908.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en Guatemala (1660-1821). Santiago de Chile: Impreso en 
casa del autor, 1910.
MEDINA, José Toribio. La imprenta en Lima (1584-1824). Santiago de Chile: [s.n.J. 1966-1991. 
(4 volúmenes: Tomo I: 1584-1650; Tomo II: 1651-176; Tomo III: 1768-1810; Tomo IV: 
181 1-1824).
MONTT, Luis. Bibliografía chilena: precedida de un bosquejo histórico... Santiago de Chile: Impren­
ta de Barcelona, 1904.
O’RYAN, Juan Enrique. Bibliografía de ¡a imprenta en Guatemala en los siglos X V I I y  X V III . San­
tiago Je Chile: Imprenta Elzeviriana, 1897.
POSADA, Eduardo. Bibliografía bogotana. Bogotá: Imprenta de Arbolen» & Valencia; Imprenta 
Nacional, 1917-1925. 2 vols.
RETANA, W.E. Orígenes de la imprenta filipina: investigaciones históricas, bi¡biográficas y  tipográfi­
cas. Madrid: Librería General de Victoriano Suárcz, 1911.
RETANA, W.E. Bibliografía de M indanao: (epitome). Madrid: [Viuda de M. Minuesa Ríos], 1894.
RETANA, W.E. La imprenta en Filipinas (1593-1810): adiciones y  observaciones a “luí imprenta en 
M anila". Madrid: Viuda de M. Minuesa de los R ío s , 1899.
TORRE RE VELLO, José. Contribución a la historia y  bibliografía de la imprenta en Montevideo. 
Buenos Aires: Imprenta de la Universidad, 1926.
TRELLES, Carlos María. Ensayo de una bibliografía cubana de los siglos X \  7/ y  X I  'III. Matanzas: 
Imp. El Escritorio, 1907.
TRELLES, Carlos María. Bibliografía cubana del siglo X IX . Matanzas: Imprenta de Quirós y 
Estrada, 1911-1915. 8 vols.
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CLÁSICOS (3 vols.)
Am a n  CIO L a ba n d i-iira  (Compilador) « I Q b O »
AGUILÓ Y EUSTER, Plácido. Apuntes bibliográficos acerca Je cuatro incunables españoles descono­
cidos. Barcelona: (s. n.l (Imprenta de Fidel Giró), 1888.
ALBAREDA, Anselm Mu. Ixt impremía de Montserrat: (Segles X V -X V I) . |S. l.J: Monestir de 
Montserrat, 1919.
ALCOCER Y MARTÍNEZ, Mariano. Catálogo razonado de obras impresas en l 'alladolid 1481- 
1800. Valladolid: [s. n.] (Imprenta de la Casa Social Católica), 1926.
ARCO Y MOLINERO, Angel del. l a  Imprenta en Tarragona: Apuntes para su historia y  bibliogra­
fía. [Tarragona]: [s. n.l (Imprenta de José Pijoán), [19161.
ARCO. Ricardo del. !xi imprenta en Huesca: Apuntes para su historia. Madrid: [s. n.] (Tip. de la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Muscos), 1911.
ARIGITA Y I .ASA, Mariano. Bibliografía navarra o descripción de las obras impresas en este antiguo 
reino desde el descubrimiento del arte tipográfico hasta nuestros dias: Tomo primero. Pamplona: [s. 
n.] (Imprenta Provincial), 1901.
BAEZA GONZÁLEZ, Tomás. Reseña histórica de la imprenta en Scgovia. Segovia: |s. n.] (Impren­
ta de Santiuste), 1880.
Clásicos Taveni de la bibliografía iberoanacricana
B O O K S  P rim a l in Spain and Spanish Books Printed in Othcr Comunes. London; París: Maggs 
Bros., 1927.
BRAVO GUARIDA* Clemente. La imprenta en León: (Apuntes para una monografía). 1 .con: [s. n.] 
(Imp. de Maximino A. Miñón), 1902.
CABALLERO, Fermín. La imprenta en Cuenca: Datos para la historia del arte tipográfico en Espa­
ña , Cuenca: fs. n.] (Imprenta de El Eco), 1869.
CATALINA GARCIA, Juan. Ensayo de una tipografía complutense. Madrid: [s. n.j (Imprenta y 
fundición de Manuel Tello), 1889.
DIOSDADO CABALLERO, Raimundo. Breve examen acerca de los primeros tiempos del arte tipo­
gráfico en España. Madrid: [s. n.] (Oficina tipográfica del Hospicio), 1865.
ESCUDERO Y PEROSSO, Francisco. Tipografía hispalense: Anales bibliográficos de la cuidad de 
Sevilla... Madrid: [s. n.] (Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadcneyra”), 1894.
FERNÁNDEZ, Benigno. Impresos de Alcalá en la Biblioteca del Escorial. Madrid: [s. n.] (Imprenta 
Helénica), 1916.
GALLARDO, Bartolomé José. Ensayo de una biblioteca española de libros raros y  curiosos. Madrid: 
[s. n.] (Imprenta y estereotipia de M. Rivadcneyra), 1863-1889. 4 vols.
GEN OVES Y OLMOS, Eduardo. Bibliografía valenciana 1474-1700 -  Catalcch descriptiu de les 
obres impreses en Ilengua valenciana. Valencia: [s. n.J (Imprempta de Manuel Pau), 
1911-1914. (4 vols.: Tomo I: desde 1474 fins 1700; Tomo II: 1701 íins 1880: Tomo 111: 
desde 1881 Iins 1910; Tomo IV: Addenda y taules).
HAEBLER, Konrad. TheEarly Printers o f Spain and Portugal. London: Bibliographieal Society. 1896.
HAEBLER, Conrado. Bibliografía Ibérica del siglo AT. La Haya: Martinus Nijhoff; 1 .eip/.ig: Karl 
W. Hiersemann, 1903-1917. 2 vols,
HIDALGO, Dionisio. Diccionario general de bibliografía española. Madrid: [s. n.], 1862-1881. 7 vols.
JIMÉNEZ CATALAN, Manuel. Apuntes para una bibliografía ilerdense de los siglos .VI a l .VI 77/. 
Barcelona: [s. n.] (Tipografía “L" Aven?”), 1912.
JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel. Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo .VI III. Zaragoza: 
[s. n.J (Tipografía “L,a Académica”), 1929.
JIMÉNEZ CA'TALÁN. Manuel. Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo X V II . Zaragoza: 
[s. n.] (Tipografía “La Academia”), 1929.
LYELL. James P. R. Early Book Illusiraiion in Spain. London: Grafton & Co., 1926.
MENDEZ, Francisco, Typographia española ó histotia de la introducción, propagación y  progresos del 
arte de la imprenta en España...: tonto I. Madrid: |s. n.] (Imprenta de la viuda de L). Joaehin 
Ibarra), 1796.
PÉREZ, Dionisio. Ensayo Je bibliografía y  tipografía gaditanas. Madrid: [s. n.J (Imprenta Mendi- 
zábal), 1903.
PÉREZ PASTOR. Cristóbal. L a  Imprenta en Toledo: Descripción bibliográfica de las obra impresas 
en la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros dias. Madrid: [s. n.J (Imprenta y fundición de 
Manuel Tello), 1887.
PEREZ PASTOR, Cristóbal. Bibliografía madrileña ó descripción de las obras impresas en M adrid. 
Madrid: [s. n.], 1891-1907. (3 vols.: Parte primera: (Siglo XVI); Parte segunda: (1601 al 
1620), Parte tercera: (1621 al 1625).
PÉREZ PASTOR, Cristóbal. L ¡ imprenta en M edina del Campo. Madrid: [s. n.j (Establecimiento 
Tipográfico “Sucesores de Rivadcneyra”), 1895.
QUADRA SALCEDO, Femando de la. Ubres raros y  curiosos de la imprenta en Bilbao: 1800-1830. 
Bilbao: [s, n.j (Imp. Ambos Mundos), 1920.
SÁNCHEZ, Juan M. Impresores y  libros impresos en Aragón en el siglo AI /. [Madrid]: (s. n.] 
(Imprenta Alemana), 1908.
[SANCHEZ. Juan M.J. Bibliografía zaragozana del siglo A I ’. Madrid: |s. n.] (Imprenta Alemana), 
1908.
SÁNCHEZ, Juan M. Bibliografía aragonesa del siglo X I /. Madrid: js. n.] (Imprenta ( .lásica Espa­
ñola), 1913-1914. (2 vols.: Tomo I: 1501-1550; Tomo II: 1551-1600).
BIBLIOTECA DIGITAL CUAS ICOS JAVERA. Catálogo de títulos digitalizados
SERRANO Y MORALES, José Enrique. Noticia Je algunos ¡ibms impresos en Sevilla Júrame tos 
últimos años y  particularmente Je los publicados parios Exentos. Srcs. Duque de TSerclaes y Alar- 
qués Je Jerez Je tos Caballeros. Valencia: |s. n.] (Imprenta de Francisco Vives Mora), 1892.
VALDENEBRO Y CISNEROS, José María de. La imprenta en Córdoba: Ensayo bibliográfico. 
Madrid: [s. n.j (Establecimiento tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”), 1900.
VINDHL, Pedro. Bibliografía gráfica. Madrid: |s. n.j, 1910. (2 vols.: Tomo I: Números 1 a 548; 
Tomo II; Números 549 a 1.224).
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ANTONIO, Nicolás. Bibliothcca hispana vetas: sive hispani scriptores qui ab octaviani angustí aevo 
a d anuum  Cltrisii M D . floruentnu  Matriti [Madrid]: Apud viduam at heredes D. Ioachimi Iba- 
rrae regii quondam typographi. 1788. 2 vols.
ANTONIO, Nicolás. Bibliothcca hispana nova: sive hispanorum scriptorum qui ab anuo M D . ad  
M D C L X X X 1 1'. flourere notiiia. Matriti [Madrid): Apud Joachimum de Ibarra typographum 
regium. 1783. 2 vols.
B IO G R A F IA  de hombres célebres nacidos del pueblo, con las épocas Je su nacimiento y muerte, y noti­
cia de las profesiones en que se han distinguido, ó concepto a que deben su nombradla: Tomos L ¡I 
y  III. Madrid: [s. n.j (oficina del Establecimiento Central), 1843.
CA TÁ L O G O  de los escritores que pueden servir de autoridad en el uso de los vocablos y  de las frases de 
la lengua castellana. Madrid: [s. n.j (Imprenta de Pedro Abienzo), 1874.
FERRER DEL RÍO, Antonio. Galería de la literatura española. Madrid: (s. n.] (Establecimiento 
tipográfico de D. F. de P. Mellado), 1846.
FUERTES ACEVE1X), Máximo. Bosquejo acerca del estado que alcanzó en todas épocas la literatu­
ra en Asturias., seguido de una extensa bibliografía Je los escritores asturianos. Badajoz: [s. n.j 
(Tipografía La Industria], 1885.
GONZÁLEZ DE POSADA, Carlos. Memorias históricas del Principado Je Asturias y  Obispado de 
Oviedo: tomo l. Tarragona: por Pedro Canals, 1794.
LATASSA Y ORTÍN, Félix de. Bibliothcca antigua de los escritores aragoneses que florecieron desde la 
venida de Christo hasta el año 1500. En Zaragoza: En la Oficina de Medardo Meras. 1 "96. 2 vols.
IJYIASSA Y ORTÍN, Félix de. Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el año de 
TOO hasta el de 1802. En Pamplona: En la Oficina de Joaquin de Domingo, 1798-1802. 6 vols.
MARTÍN MA TEOS, Nicomedes. Biografías asturianas: primera serie. Madrid: [s. n.] (Imp. part. 
de Patria y Letras), 1916.
M E M O R IA S  para form ar un Catálogo alfabético de los Españoles, Americanos y Estrangeros célebres 
que mas se han señalado ¿ti España desde el año ¡La imprenta en Iberoamérica y Filipinas 1 has­
ta nuestros dias, en todas las carreras: tomo I. Segovía: Sobrinos de Espinosa, 1854.
RODRÍGUEZ DE CASTRO, José. Biblioteca española: tomo primero... En Madrid: En la Impren­
ta Real de la Gazcta, 1781-1786 2 vols.
RODRÍGUEZ Y GARCÍA, Fabián. Ensayo para una Galería de Asturianos Ilustres precedida Je 
ligeros apuntes estadísticos, geográficos é históricos sobre la provincia de Oviedo. Cebú, [Islas Fili­
pinas]: [s. n.] (Establecimiento Tipográfico El Boletín de Cebú), 1888.
RODRÍGUEZ Y GARCIA, Fabián. Galería Je asturianos ilustres y  distinguidos (continuación de 
anteriores apuntes): tomo II. Cebú, [Islas Filipinas]: [s. n.] (Establecimiento Tipográfico El 
Boletín de Cebú), 1893.
[SCHOTT, Andreas]. Híspanme bibUotheca sev de acodemos ac bibliotheeis... Franeolúrti: Apud 
Claudium Marnium & haeredes loan. Aubrii, 1608.
Clásicos Tavcra de la bibliografía iberoamericana
L~\A
TAXANDRI, \ ralcrii Andreac. Catalogvs clawrvm hispaniae scriptorvm, qvi latine disciplinas atunes 
H um anitatis... Moguntiac: Ex iyprographeo Balihasaris Lippij, 1607.
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BOVER, Joaquín María. Biblioteca de escritores baleares. Palma; [s. n.] (Imprenta de P. J. Gelabert), 
1868. 2 vols.
C A T A I A N E S  ilustres: su tiempo, su vida y  sus hechos. Barcelona: Antonio J. Bastirlos, 1905.
CORMINAS Y ALEN. Juan. Suplemento a las memorias para ayudar a  form ar un diccionario criti­
co de los escritores catalanes. Burgos: [s. cu] (Imprenta de Arnaiz), 1849.
DIAZ V PEREZ, Nicolás. Diccionario histórico, biográfico, critico y  bibliográfico de autores, artistas y  
extremeños ilustres. Madrid: Pérez y Boix, 1884. 2 vols.
ELIAS DE MOLINS, Antonio. Diccionario biográfico y  bibliográfico de escritores y  artistas catalanes 
del siglo X JX : (apuntes y datos). Barcelona: Administración, 1889-1895.
LANDÁZURI Y ROMARATE, Joaquín José de. Los varones ilustres alaveses, y  ¡os fueros, exencio­
nes. franquezas y  libertades... de Alava: deducido de documentos auténticos, y autores originales. 
En Vitoria: por Baltasar Manteli, 1799.
;MARCILLO, Manuel. CrisifsJ de Cataluña, hecha por las naciones estrongeras. En Barcelona: en la 
Imprenta de Matheyat, 1685.
MILLARES, Agustín. Biografías de canarios celebres. Las Palmas de Gran Canaria: |s. n.j (Jmp. de 
Francisco Martín González), 1878-1879. 2 vols.
PAR DIÑAS VII.LALOVOS, SOTO Y ROMERO DE CAMAÑO, José. Breve compendio de los 
varones ilustres de Galicia. 1.a Coruña: Andrés Martínez, 1887.
SOR ALUCE Y ZUBIZARRETA, Nicolás de. M ás biografías y  catálogo de obras vasco-navarras. 
Vitoria: [s. n.], 1871.
TORRES AMAT, Félix. Memorias para ayudar a form ar un diccionario critico de los escritores cata­
lanes y  dar alguna idea de la antigua y  moderna literatura de Cataluña. Barcelona: [s. n.J 
(Imprenta dej. Verdaguer), 1836.
VESTEIRO TORRES, Tcodosio. Galería de gallegos ilustres: tomo l: poetas de la edad media. Lugo: 
Imprenta Católica, 1880.
VESTEIRO TORRES, Tcodosio. Galería Je gallegos ilustres: tomo II: guerreros. Madrid: |s. n.| 
(Imprenta á cargo de Hcliodoro Perez). 1874.
VESTEIRO TORRES, Tcodosio. Galería de gallegos ilustres: tomo lll: marinos. Lugo: (s. n.j 
(Imprenta Católica), 1880,
VIERA Y CLAVIJO, José de. Noticias de la historia general de las islas de Canaria: tomo quarto. En 
Madrid: En la Imprenta de Blas Román, 1783.
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ALFONSO CANDELA, José R. Córdoba taurina: apuntes biográficos de matadores, banderilleros, 
banderilleros, picadores, puntilleros, maleras, ganaderos, propietarios de plazas, empresarios, afi­
cionados. revisteros y  escritores taurinos antiguos y  modernos. Málaga: [s. n.f (Imprenta de Enri­
que Alcalá), [s. d.].
BIBLIOTECA DIGITAL CLASICOS TAVERA. Catalogó de titulos digitalizados
BAGÜÉS, Ventura. Efemérides taurinas: hoy hace años.., Barcelona: Lux: [1915?].
B IB L IO T E C A  Sol y  Sombra, (vols. V, VIII, IX. X. XII-XV: Antonio Fuentes, Luis Mazzantini. 
Antonio ('am ona (1:1 Gordito), Fernando Gómez (Gallo), Hmilio Torres Reina (Bombita), 
etc.]. Madrid: Cines Carrión, 1906-1908.
DAZA, José. Arte del toreo: manuscrito inédito de 1778: tomo /. Madrid: Unión de Bibliófilos Tau­
rinos. 1959.
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel. Las glorias del toreo. [SJ.j: [s.n.J, [s.d.].
GOMEZ DE BEDOYA, Femando. Historia dél Torco, y  de las principales ganaderías de España: 
obra ilustrada, popular y  curiosa. Madrid: [s. n.] (Imprenta de D. Anselmo Sta. Coloma y
compañía), 1850.
GOMEZ QUINTANA, Isidro. Apuntes históricos acerca de la fiesta de toros en España: su origen, 
cambios y vicisitudes que ha sufrido hasta adquirir el carácter de fiesta nacional: biografías de los 
más célebres lidiadores, desde los romeros hasta los contemporáneos: tonto I. Córdoba [etc.]: R. 
Molina. 1897.
GÓMEZ QUINTANA, Isidro. Apuntes necrológico-biográficos de los espadas banderilleros y  picado­
res muertos en las plazas de toros y  de los fallecidos por consecuencia de cojidas desde 1771 hasta la 
época actual: romo II. Madrid [etc.]: Femando F¿\ 1897.
MESA, Pablo. Semblanzas de los toreros escriturados en la plaza de C ádiz en la temporada de 1851: 
acompañadas de un articulo histórico apologético sobre las corridas de toros. Cádiz: [s. n.] 
(Imprenta de la Sociedad Literaria), 1851.
P L A Z A  de toros de M adrid  ó Semblanzas de los toreros escriturados en 1845: con un apéndice sobre la 
reforma de algunos abusos. Madrid: [s. n.] (Establecimiento Tipográfico de D. Francisco de I*. 
Mellado), 1845.
ROJAS Y SOI _ÍS, Ricardo de. Anales de la plaza de toros de Sevilla: 1730-1835. Sevilla: [s. n.j (Ofi­
cina tipográfica de la “Guía Oficial”), 1917.
SÁNCHEZ DE NEIRA, J. El torco: gran diccionario tauromáquico: tomo primero. Madrid: [s. n.] 
(Imprenta y librería de Miguel Guijarro), 1879. 2 vol.
SÁNCHEZ DE NEIRA, J. Gran diccionario taurómaco. Madrid: [s. n.j (R. Velaseo, impresor),
1896.
SÁNCHEZ DE NEIRA, J. [.jos toreros de antaño y  los de ogaño. Madrid: [s. n.| (Imprenta de Pedro 
Nuñez), 1884.
SANTA COI .DMA, José. Apuntes biográficos de los diestros que más se han distinguido en el arte de 
torear. Madrid: [s. n.j (Imprenta de J. López), 1872.
SERRANO GARCIA-Y A O, Manuel. El año taurino: fiestas taurinas celebradas en la plaza de toros 
de M adrid  en 1898. Madrid: [s. n.] (Imprenta de el Enano), 1898.
SERRANO GARCIA-VAO. Manuel. Toreros, toreritos y  torerazos: 303 semblanzas en 303 décimas.
Madrid: [s. n.j Imprenta de Antonio G. Izquierdo), 1902.
SERRANO GARCÍA-VAO, Manuel. Toros y  foreros ct¡ 1904: detalles y  apreciación de la última  
temporada taurina. Madrid: [s. n.j (Imprenta y estereotipia del Diario Universal), 1904. 
SERRANO GARCÍA-VAO, Manuel; AMO, Bruno del. Las estrellas del toreo: apuntes critico-bio- 
gráfico-estadísticos de los cincuenta y cinco matadores de toros que en la actualidad ejercen la pro­
fesión. Madrid: [s. n.j (Establecimiento tipográfico de Cines Carrión), [s. d.j.
SERRANO GARCÍA-VAO, Manuel; AMO, Bruno del. Las estrellas del toreo: apuntes critico- 
biogrófico-estadisticos de los matadores de toros. Madrid: [s. n.j (Ginés Carrión, impresor), 
1915
TIXERA, Josef de la. Im s  fiestas de toros. Madrid: [s. n.j (Oficina de los Hijos de Ducazcal),
1894.
VÁZQUEZ Y RODRÍGUEZ, Leopoldo. Efemérides taurinas: recopilación por meses y  dias de los 
acontecimientos mas notables ocurridos desde que se conoce la lidia de las reses hasta nuestros 
dias: seguidas de una lista de los toreros de a pié y a caballo que han toreado en M a drid  desde 
!~86 hasta nuestros dias. Madrid: [s. n.j (Imprenta de la Correspondencia de España),
1880.
Clásicos Tu vera de la bibliografía iberoam ericana
VAZQUEZ \  RODRÍGUEZ, Leopoldo. I ’ocahulario taurómaco ó sea colección Je las voces y  frases 
empleadas en el arte Je toreo, con su explicación correspondiente. Madrid: [$. n.] (Imprenta de 
sucesores de Escribano), 1880.
VAZQUEZ  ̂ RODRIGUEZ, I Jeopoldo. América taurina. Madrid: 1 .ibreria de Victoriano Suárez, 
1898.
VÁZQUEZ Y RODRÍGUEZ. Leopoldo. Biografías de toreros [tomos I a XXXI], Madrid: [s. n.j 
(Establecimiento tipográfico de Ambrosio Pérez y Cia), 1900-1910.
VÁZQUEZ Y RODRÍGUEZ, Leopoldo; GANDULEO, Luis; LÓPEZ DE SAA, Leopoldo La 
tauromaquia. Madrid: Mariano Núñez Samper, [s. d.], 2 vols.
CTB206D
A BIO BIBU O G RAFÍAS ESPAÑOLAS: MÚSICOS f f -
[En coedición  con D igibis] H '
Lourdes B ravo S ánchez; J avier Huerta C alvo (Compiladores)
DELGADO CASTILLA, A. E l violín: apuntes histórico-fisicos de este instrumento y  biografías de vio­
linistas célebres. Madrid: B. Bernardo Serra, [s. d.].
I a  E SP A Ñ A  musical: revista filarmónica, dramática, literaria y  biográfica. Madrid: 1854.
G A C E T A  musical de M adrid: ton o  ¡. Madrid: [s. n.j (Imprenta de D. Antonio Andrés Babi), 
1855.
GUAZA Y GÓMEZ-TALAVERA, Carlos; GUERRA Y AL ARGÓN, Antonio. Músicos, poetas y  
actores: colección de estudios crítico-biográficos de Salinas, Morales, 1 '¡doria... Madrid: |s n.] 
(Imprenta de F. Maroto é hijos), 1884.
LACAL DE BRACHO, Luisa. Diccionario de la música: técnico, histórico, bio-bibliográfico. Madrid: 
1 s. n.j (Establecimiento tipográfico de San Francisco de Sales), 1900.
M1TJANA, Rafael. Estudios sobre algunos músicos españoles del siglo A'l 7: ilustrados con facsímiles, 
grabados y  textos musicales. Madrid: Librería de los sucesores de Hernando, 191S
PARADA Y BARRETO, José. Diccionario técnico, histórico y  biográfico de la música. Madrid: Gran 
Fábrica de Pianos y Casa Editorial de B. Eslava. 1867.
PEDRELL, Felipe. Estudio Bio-bibliográfico destinado a preparar una edición completa de las obras 
del insigne maestro abtt/ense Tomás Luis de Victoria. Madrid: 1896,
PEDRELL, Felipe. Diccionario biográfico y  bibliográfico de músicos v escritores Je música españoles, 
portugueses e hispano-americanos antiguos y  modernos: acopio de datos y documentos para servir 
a la historia del arte musical en nuestra nación. Barcelona: [s. n.j (Tipografía de Don Víctor 
Berdós y Feliu), 1897.
PED R ELL, Felipe. Músicos contemporáneos y  de otros tiempos: (estudios de vulgarización). París: 
Sociedad de ediciones literarias y artísticas, [1909?].
RIAÑO.Juan Facundo, Grítical &  Bibliographical Notes on Early Spanish Music. London: Bernard 
Quaritch, 1887.
RUIZ DE LIHORY. José, Barón de Alcahalí. La música en I 'alenda: diccionario biográfico y  crítico. 
Valencia: [s. n.] (Establecimiento tipográfico Domenech), 1903.
SALDON1, Baltasar. Reseña histórica de la Escalonia ó Colegio de Música de la 1 irgeu de Montserrat, 
en Cataluña: desde ¡456 hasta hoy dia; con un catálogo de algunos de los maestros que ha habido, 
y  de varios alumnos... Madrid: [s. n.] (Imprenta de Repullés), 1856.
SALDONI, Baltasar. Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Madrid: 
[s. n.] (Imprenta de Pérez Dubrull), 1868-1881. 4 vols.
SO R IA N O  FUERTES, Mariano. Historia de la música española: desde la venida de los fenicios 
hasta el año de 1850. Madrid; Barcelona: Bernabé Carrafa; Narciso Ramírez, 1855-1859. 
4 vols.
SORIANO FUERTES, Mariano. Calendario musical para el año bisiesto de 1860. Madrid; Barce­
lona: Mariano Martin; Luis Tasso, 1859.
BIBLIOTECA DIGITAL CLÁSICOS TAVERA. Catálogo de lindos digitalizados
] HIXIDOR. José. Discurso sobre la historia universa! de la música: en el qual se da una idea de 
rodos los sistemas de m úsica... usados por antidiluvianos, caldeos, fenicios... tanto antiguos 
como modernos, con otras cosas análogas a la música. Madrid: Itn la imprenta de Villalpan- 
do, 1804.
VII,LALBA MUÑOZ, Luis. Ultimos músicos españoles del siglo X IX :  semblanzas y  notas criticas de 
los más principales músicos españoles, pertenecientes al fin a l del pasado siglo: vol. J. Madrid: Ilde­
fonso Alier. 1914.
Otras publicaciones de la Fundación
MAPFRE TAVERA
PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 
O bras de referencia
• Fondo documental y bibliográfico del Museo Naval. Catálogos.
• Handbook of Latín American Studies Cd-Rom: HLAS/Cd (V. 2.0): Vols. 1-55 (1936-1999).
• Catálogos. Fondo antiguo de la Biblioteca de San Antonio Abad del Cuzco (Perú). Fondo anti­
guo de la Biblioteca del Convento de Tarata (Bolivia).
{Coedición con: Instituto Italo Ij¡ttnoatrtcncano]
• Archivo Histórico Provincial de Toledo. Instrumentos de descripción.
• Archivo Francisco del Paso y Troncoso.
[Coalición con: Instituto Nacional de Antropología t  Misiona]
• Archivo Arzobispal de I tima: Catálogos.
| Cmdidón con: Agencia Española de Cooperación Jnwmodonol]
• Catálogo del Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México.
1 Coedidón con: Agencia Española de. Cooperación ¡memiiaonal]
• Catálogos. Fondos Antiguos de Las Bibliotecas La Recoleta, Seminario de San Jerónimo, (.ion- 
vento de La Merced. Convento de Santo Domingo (Arequipa, Perú).
[Coedidón con: Instituto Italo-Latinoamericano]
• Catálogo de Fondos Antiguos. Archivo Eclesiástico de la Curia Metropolitana. San José, Costa Rica.
{Coedidón con: Agenda Española de Cooperadón Internacional]
• Iconografía I Iispana. Catálogo de retratos de personajes españoles de la Biblioteca Nacional.
• Archivo de la Corona de Aragón. Mapas y planos (Siglos XV-XX).
[Coedidón con: Fundación Hernando dit luirramcndi]
Fondos editoriales de Iberoam érica
• Historia y sociedad peruana. Fondo ¡bibliográfico de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Antropología e historia latinoamericana. Fondo bibliográfico de Abya-Yala (Ecuador).
Publicaciones periódicas
• Revísta A ndina. Volúmenes 1-20 (1983-1992).
• Anuario Je Estudios y huerica nos. Edición integra (1944-1996).
[Coedidón con: Fundación Id Monte. Escuela de Estudios Hispanoamericanos i
• Anales del Museo Nacional Je México. Colección completa, 1877-1977.
| Coedición con: httnttao Nacional de Antropofagia e Misiona]
• Boletín del Archivo General de la Nación de México. Epocas 1-11. 1930-19 7
{Cocdidán con: Ewtdaaón Hernando Je Larrometuti y  Archivo General de lo Nación]
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BIBLIOTECA DIGITAL CLÁSICOS TAVERA. Catálogo <ic títulos digitalizados
Proyectos H istóricos T avera
(C olección p ro m o v id a  p o r  la Fundación  H ern an d o  de L arram en d l)
• Nuevas aportaciones a la historia jurídica de Iberoamérica.
[Cvedición con: Fundación Hernando de Lmrwncndi]
B iblio teca V irtual de Polígrafos H ispanoam ericanos
(C olección p ro m ovida  p o r  la Fundación  H ern an d o  de L arram en d i)
• Menéndez Pelayo Digital: Obras completas, epistolario, bibliografía.
I (loeJición con Obra Social y  Cultural Je Cajacantabriá, Fundación He mondo Je Larramendi, Contejo Superior Je Investigacio­
nes Científicas. Saciedad Xleníndes Pelayo]
• Andrés Bello Digital. Obras completas y bibliografía.
| ( edición con: fundación Hernán Jo Je Larramendi y lite King Juan Carlos I of Spaui Ceuta]
• Alfonso Reyes Digital. Obras completas y dos epistolarios.
|( 'ocJieión con: Fundación Hernando de larramendi y  Fondo Je Cultura licotsótnica]
C olección P rim ero s  P eriódicos Iberoam ericanos
• Prensa de la Independencia. Colombia. Renán Silva Olaric (comp.).
O tras publicaciones
• Biblioteca Digiial Clásicos Cubanos. Orígenes del pensamiento cubano: 1 (hasta 1868).
[( •Vm/jcm'm con: Casa de Altos Fundón Don Femando Onix, La Habana]
PUBLICACIONES EN PAPEL 
Obras de referencia
• Fuentes manuscritas para la historia de Iberoamérica. Guia de instrumentos de investigación.
Sylria  /.. Hilton, Ignacio González Casasnovas
• Fuentes manuscritas para la historia de Iberoamérica. Guia de instrumentos de investigación. Suple­
mento. Sylvia L  Hilton. Ignacio González Casasnovas
• Guia de fuentes manuscritas para la historia de Filipinas conservadas en España. Patricio Hidalgo 
Nucí ¡era
• Fuentes manuscritas para la historia de Portugal. Guia de instrumentos de investigación. Luis
M iguel G arda Mora
• Archivo 1 íistórico de la Curia Diocesana del Arzobispado de La Habana. Inventarios
| ( .Y'i'i/ú /í ni con Agencia Española de Cooperación Internacional y  Fundación Hernando de larramendi]
• Guia de fuentes manuscritas para la historia de Brasil conservadas en España. EIda E. González M ar- 
tirtez.
| Coedición con. Al misterio Ja Cultura, HrasU\
• Guía de los Archivos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países iberoamericanos / 
Guia de Arquivos dos Ministerios de Relayóes Externas dos países Ibero-Americanos. Carmen 
Gloria H nltan (coordj. Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos.
|< 'oedición con: Secretarla Je Cooperación Iberoamericano]
• Guia bibliográfica de fuentes manuscritas para la historia de Filipinas conservadas fuera de Espa­
ña. Patricio Hidalgo Nochera
O tra s publicáosm e* de la Fundación M APFRK TAVHRA
Colección “ D ocum entos T avera”
1) Directorio de archivos de ia República Dominicana. Roberto C'assá.
2) Fon tes documentáis sobre indios nos séculos XVI-XIX. Carlos Je A  mujo M orara Seto .
3) Guía de fuentes documentales parroquiales de México. Jorge Curibay A lta res.
4) Bolivia, 1825-1930: Un siglo de impresos políticos. .A ¡arta Imrozqui Mctoriano, f ’ictor Peralta Ruiz.
5) Archivos históricos de México. U no  Gómez Cañedo.
6) Catálogo del Archivo Franciscano de Tanja. Pedro Corvara.
7) Fuentes para la historia india de Coahuila. Carlos VaMés, Ildefonso Dávtla.
8) Bibliografía española de genealogía, heráldica, nobiliaria y Derecho nobiliario en Iberoa­
mérica y Filipinas (1900-1997). M iguel Laque TaJaván.
9) Periódicos cuzqueños del siglo XIX. Estudio y catálogo del Fondo del Archivo Departamen­
tal de Cuzco. Luis M iguel Clave.
10) Archivo General del Estado de Yucatán. Guia general del Archivo Histórico. Jorge A. Canto 
Alcocer.
1 1) Archivo Nacional de Costa Rica. Guia del fondo documental Corte de Justicia Centroamerica­
na (1908-1918). División Archivo Histórico.
12) Documentos sobre la visita a Cuenca (Ecuador) del oidor Pedro Martínez de Arizala y su 
proyecto de reforma (1726-1748). Jesús Panlagua Pérez, Ijuís Ramos Gómez, Carmen Ruigómez 
Gómez.
13) Historia económica de Cuba en el siglo XIX. Bibliografía (1898-2000). Inés Roldan de M ontaud.
14) Inteligencia española en México. Correspondencia Alfonso Reyes Gustavo Buz (1939-1958).
Alberto Enriques Perca (comp.).
15) Economía c historia en las Filipinas españolas. Memorias y bibliografía (Siglos XYI-XX). Marta 
Dolores Elizalde Pérez-Grueso.
A rchivística
• Manual de planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas.
[Condición con: Fundación &ÍAPFRE Estudios)
• Los archivos de América Latina. Informe experto de la Fundación Histórica Pavera. < F
| Coedidón con: Banco fundía!]
• Descripción Archivística Codificada. Vol. J: Directrices de aplicación. Vol. H: Repertorio de eti­
quetas.
[Coedieión con: The Sockty of American .-J rchrvfsts 1 
Viejos D ocum entos, Nuevas Lecturas
(E n  co lab o rac ió n  con: S e c re ta r ia  de C ooperac ión  Íb e ro am crican a -S E C IB  y Doce C alles)
• Premociones de la Independencia. M anuel Lacena Giraldo (comp.).
• Todo pende de nuestra voluntad. M ichacl Zcuske (comp.). 101
• El surgimiento del globo / O surgimento do globo. William Ospina.
• Economía global y exclusión social / Economía global e exclusáo social. Gilberto Dupas.
Colección Prism a
(E n  co lab o rac ió n  con la S ec re ta ría  de C ooperación  Ib e ro a m eric an a , SEC1B)
BIBLIOTECA DIGITAL CLASICOS TAVHRA. Catáloso de títulos digitalizados
• Desbandada hacia el presente / Desbandada para o presente. William Ospina.
• El Nuevo orden simbólico / A nova ordem simbólica. Edgar M omiel.
M onografías Tavera
• Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas. Carmen Hernán d.
[CveJición con: I-undaciótt Hernando de Lamnncnd¡\
• Brasil durante el gobierno español: 1580-1640. Roselli Satitaella Stclla.
| f 'ocJmón con. Fundación Hernando de ¡umumendi]
• Familia, linajes y negocios entre Sevilla y las Indias. Los Almonte. Enriqueta I ’i/a \ liar, Guiller­
mo Ijohnam i 17tile na.
Otras Publicaciones
• Poüticos de la Monarquía Hispánica (1469-1700). Ensayo y diccionario. Enrique G arda Hernán.
[Coedidáu con: Fundación Ramón Artccs\
Publicaciones especiales
• Mecenazgo cultural de Ignacio Hernando de Larramendi y Moniiano. Crónica y testimonios. 
Revista D e b a te  y  P e r s p e c t iv a s
Núm. 1 Alejandro Je Humboldt y el mundo hispánico. La Modernidad y la Independencia ameri­
cana. M igad  Angel Puig-Samper (coord).
Núm. 2 Las tinieblas de la memoria. Una reflexión sobre los imperios en la Edad Moderna. 
M anuel Iatavia Giralda (coord
Núm. 3 Informar también es soñar: la prensa* el periodismo y la construcción nacional en Ibero­
américa. Luis M iguel Glave {coord.).
Publicaciones d e  la Fundación MAPFRE T A V E R A
Distribuye:
DIG1BIS
Claudio Cocllo. 123 
28006 Madrid (España) 
Tel.: (34)91 581 20 01 
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